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PART I. EU TRADE BALANCE VIS­A­VIS THE ACP AND CLASS 2 COUNTRIES 
EU TRADE BALANCE WITH ACP 
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1. EU's trade balance with the ACP countries showed 
an Improvement of 2,5 billion ecus in 1993 compared 
to 1992. Sharply lower EU imports from these­countries 
(­18,5) and more moderate decreases of exports 
(­5,1%) changed the deficit of 0,7 billion ecus in 1992 
to a surplus o? 1,8 billion ecus in 1993. EU's surplus on 
non­oil trade rose from 4,7 billion ecus in 1992 to 5,4 
billion ecus in 1993. The cover ratio (exports over 
imports) of EU's total trade with the ACP was up from 
96,3% in 1992 to 112,1% in 1993. When considering 
non­oil trade for the same years the cover ratio rose 
from 137,5% to 150,2%. 
2. EU's trade balance with CLASS 2 countries 
experienced a surplus of 24,5 billion ecus in 1993, 
compared to 7.6 billion ecus in 1992. The very strong 
growth of exports to these countries by 9,5% and the 
imports from CLASS 2 that were down by 1,6%, 
contributed to this big rise of surplus. The last isolated 
quarter of 1993 resulted in a surplus of 10,4 billion ecus. 
When considering non­oil trade the EU surplus was 
even higher, a rise from 44,3 billion ecus in 1992 to 56,6 
billion ecus was registered for 1993. EU total exports 
covered 117,1% of total Imports from CLASS 2 
countries in 1993. In 1992 the cover ratio was 105,2%. 
TABLE I. EU TRADE BALANCE VIS­A­VIS THE ACP AND CLASS 2 COUNTRIES <2> (Mio ECU)W 
L ^ 
EU imports from the ACP @' 
EU exports to the ACP P) 
EU trade balance with the ACP <3> 
Export/import ratio % 
EU imports from CLASS 2 
EU exports to CLASS 2 
EU trade balance with CLASS 2 
Export/import ratio % 
1991 
01­12 
19 269,9 
16 007,1 
­3 262,9 
83,1 
150318,1 
142 672,2 
­7 645,9 
94,9 
TOTAL TRADE 
1992 
01­12 
18 119,6 
17 449,2 
­670,4 
95,3 
145 609,3 
153199,4 
7 590,1 
105,2 
1993 
01­12 
14 762,1 
16551,0 
1788,9 
112,1 
143 243,7 
167 764,1 
24 520,4 
117,1 
1993 
10­12 
4 212,9 
4 480,7 
267,8 
106,4 
37519,7 
47 890,5 
10 370,9 
127,5 
1991 
01­12 
12 622,0 
15 653,4 
3041,3 
124,1 
105 887,5 
140 454,9 
34 567,4 
132,6 
NON­OIL TRAD 
1992 
01­12 
12 469,8 
17 149,2 
4 679,5 
137,5 
106864,9 
151 146,4 
44 281,5 
141,4 
1993 
01­12 
10 762,0 
16167,1 
5 405,0 
150,2 
108 220,7 
164 847,8 
56 627,1 
152,3 
1993 
10­12 
2 995,3 
4 389,0 
1 393,7 
146,5 
28 750,8 
47 019,5 
18 268,7 
163,5 
O Externai Trade Statistics (imports CIF, Exports FOB). 
P) Developing countries. 
Î3) Namibia from 1991. 
Source EUROSTAT. SITC Rev.3 is in application from 1988. 
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PART II. EU IMPORTS FROM THE ACP AND CLASS 2 COUNTRIES 
EU IMPORTS FROM ACP 
Mio ecus 
3500 1. EU imports from the ACP countries experienced a decrease in value of 18,5% to 14,8 billion ecus in 1993. 
The imports fell in terms of volume by 17 ,3% compared 
to 1992. 
2. EU imports of manufactured products (SITC 5­8) 
representing 21 ,0% of total EU imports from the ACP. 
were down 3 2 , 1 % in value and 30 ,8% in volume 
between 1992 and 1993. Fuel (SITC 3) imported from 
the ACP decreased by 2 9 , 2 % in value to 4,0 billion 
ecus. EU imports of food, beverages and tobacco (SITC 
0+1) from ACP went down by 1,2% in 1993, the de­
crease in imported value of beverages and tobacco 
(­21,5%) was the main reason to this fall. Raw materials 
other than fuels (SITC 2+4) decreased EU imports by 
4 ,9% in value from 1992 to 1993. 
3. EU imports from CLASS 2 countries decreased by 
3,6% in volume and by 1,6% in value to 143,2 billion 
ecus between 1992 and 1993. The value of EU imports 
of manufactured products (about 5 1 % of total imports 
from these countries), were up by 4,5%, while the 
imported volume went down by 2,1 %. EU imports of fuel 
(SÍTC 3) decreased by 7 , 1 % in volume and 9,6% in 
value. 
­~ PRIMARY PR0D.N0N OIL +0IL PROD. *MANUF. PROD. 
TABLE II. EU IMPORTS FROM THE ACP AND CLASS 2 COUNTRIES <1> eurostat 
TflADE BY PRODUCTS (SITC) 
ACP(69)<3> 
­ Total (value 0­9) (volume 0­β) 
­Fuel (3) 
­ Food, beverages, tabacco (0+1) 
­ Food and live animals (0) 
­ Beverages and tobacco (1) 
­ Raw materials non fuels (2+4) 
­ Manufactured products (5­8) 
­ Other products (9) 
CLASS 2 COUNTRIES <2> 
­ Total (value 0­9) (volume 0­8) 
­Fuel (3) 
­ Food, beverages, tabacco (0+1) 
­ Food and live animals (0) 
­ Beverages and tobacco (1) 
­ Raw materials non fuels (2+4) 
­ Manufactured products (5­8) 
­ Other products (9) 
MEMORANDUM ITEM 
­ EXTRA­EU 
­ACP/Extra­EU(in%) 
­ACP/CLASS 2 countries (in %) 
­ CLASS 2 countries / Extra­EU (in %) 
VALUE 
1991 
01­12 
Mio ECU 
19 269,9 
6 647,9 
5 004,3 
4521,1 
483,2 
2 742,8 
4 264,5 
610,5 
150 318,1 
44 430,6 
21 880,5 
20 199,6 
1680,8 
11557,8 
68 987,8 
3461,4 
493 990,0 
3,9 
12,8 
30,4 
1992 
01­12 
Mio ECU 
18119,6 
5 649,8 
4 937,2 
4433,0 
504,2 
2 520,2 
4558,1 
454,2 
145 609,3 
38744,4 
21 892,0 
20163,6 
1 728,4 
10 765,1 
70 360,6 
3847,3 
487 699,3 
3,7 
12,4 
29,9 
1993 
01­12 
Mío ECU 
14 762,1 
4 000,0 
4 877,3 
4481,7 
395,7 
2 397,7 
3 095,3 
391,6 
143 243,7 
35 023,0 
20 928,2 
19 037,5 
1 890,7 
10 336,6 
73552,1 
3403,8 
485 974,9 
3,0 
10,3 
29,5 
1993 
10­12 
Mio ECU 
4212,9 
1217,5 
1 386,1 
1 282,8 
103,3 
638,3 
867,2 
103,7 
37519,7 
8 768,9 
5 875,8 
5 312,0 
563,8 
2 695,0 
19 334,9 
845,1 
127410,6 
3,3 
11,2 
29,4 
92/91 
01­12 
%var. 
­6,0 
­15,0 
­1,3 
­1,9 
4,4 
­8,1 
6,9 
­25,6 
­3,1 
­12,8 
0,1 
­0,2 
2,8 
­6,9 
2,0 
11,1 
­1,3 
93/92 
01­12 
% var. 
­18,5 
­29,2 
­1,2 
1,1 
­21,5 
­4,9 
­32,1 
­13,8 
­1,6 
­9,6 
­4,4 
­5,6 
9,4 
­4,0 
4,5 
­11,5 
­0,4 
93/92 
10­12 
% var. 
­5,7 
­14,3 
0,4 
4,3 
­31,7 
4,6 
­10,8 
25,4 
­0,4 
­14,6 
­1,3 
­2,2 
8,2 
­1,6 
8,4 
­2,1 
2,5 
VOLUME 
92/91 
01­12 
%var. 
0,9 
­4,5 
1,1 
1,2 
0,2 
­3,8 
11,7 
2,6 
­2,5 
5,7 
6,3 
­2,2 
­2,7 
4,9 
93/32 
01­12 
% var. 
­17,3 
­27,5 
­0,6 
­1,5 
­23,9 
­0,1 
­30,8 
­3,6 
­7,1 
­3,0 
­4,1 
5,1 
­5,4 
­2,1 
O External Trade Statistics (Imports C1F, Exports FOB). Source EUROSTAT. SITC Rev.3 is in application from 1988. 
(2) Developing countries. 
P) Namibia from 1991. 
PART III. EU EXPORTS TO THE ACP AND CLASS 2 COUNTRIES 
EU EXPORTS TO ACP 
Mio ecus 
7000 1. In 1993 EU exports to ACP countries experienced a 
decrease in volume by 5,6% and In value by 5,1% to 
16,5 billion ecus, compared to the previous year. 
2. EU exports of manufactured products (SITC 5-8), to 
ACP went down by 5,5% in value to 13,1 billion ecus in 
1993. In volume terms the exports of these products 
decreased by 6,1 % from 1992. The value of EU exports 
of raw materials other than fuels (SITC 2+4) and food, 
beverages and tobacco (SITC 0+1) to ACP went down 
by 5,8% and 5,0% respectively in 1993, compared to 
1992. The value of exported fuel to ACP increased by 
28,0% in 1993, while a rise by 13,3% was recorded for 
the volume. 
3. The EU exports to the CLASS 2 countries increased 
by 9,5%, to 167,8 billion ecus in value and 11,5% in 
volume between 1992 and 1993. The export of manu­
factured products (84,2% of total exports to these 
countries), increased by 11,0% in value terms. 
ρ—i—ι—ΓΠ—τ—ι—ι ι ι ! ι ΜΙ Ι Ι Γ 
1990 1991 1992 1993 
* TOTAL PRODUCTS + MANUF. PRODUCTS 
TABLE III. EU EXPORTS TO THE ACP AND CLASS 2 COUNTRIES <1> ~m 
TRADE BY PRODUCTS (SITC) 
ACP(69)<3> 
- Total (Value 0-9) (Volume 0-8) 
-Fuel (3) 
- Food, beverages, tabacco (0+1) 
- Food and live animals (0) 
- Beverages and tobacco (1) 
- Raw materials non fuels (2+4) 
- Manufactured products (5-8) 
-Other products (9) 
CLASS 2 COUNTRIES <2> 
- Total (Value 0-9) (Volume 0-8) 
-Fuel (3) 
- Food, beverages, tabacco (0+1) 
- Food and live animals (0) 
- Beverages and tobacco (1) 
- Raw materials non fuels (2+4) 
- Manufactured products (5-8) 
-Other products (9) 
MEMORANDUM ITEM 
-EXTRA-EU 
-ACP/Extra-EUpn%) 
- ACP / Class 2 countries (in %) 
- Class 2 countries / Extra-EU (in %) 
VALUE 
1991 
01-12 
Mio ECU 
16 007,1 
343,7 
2 200,7 
1854,5 
346,3 
330,6 
12 579,1 
553,0 
142 672,2 
2 217,3 
13 220,7 
10 290,1 
2 930,6 
2 712,3 
116 725,7 
7 796,2 
423 497,5 
3,8 
11,2 
33,7 
1992 
01-12 
Mio ECU 
17449,2 
300,0 
2345,3 
1 937,7 
407,6 
370,7 
13876,1 
557,0 
153199,4 
2 053,0 
13804,6 
10524,2 
3 280,4 
2807,0 
127 284,7 
7 250,1 
436 088,9 
4,0 
11,4 
35,1 
1993 
01-12 
Mio ECU 
16 551,0 
383,9 
2 226,9 
1 889,2 
337,7 
349,1 
13117,6 
473,4 
167 764,1 
2 916,3 
14 585,3 
11 224,9 
3 360,4 
3 291,3 
141271,8 
5 699,4 
482 588,3 
3,4 
9,9 
34,8 
1993 
10-12 
Mio ECU 
4480,7 
91,6 
638,0 
522,6 
115,3 
100,7 
3520,6 
129,8 
47 890,5 
871,0 
4 230,6 
3179,5 
1051,1 
944,2 
40 368,6 
1 476,1 
137 789,8 
3,3 
9,4 
34,8 
92/91 
01-12 
%var. 
9,0 
-12,7 
6,6 
4,5 
17,7 
12,1 
10,3 
0,7 
7,4 
-7,4 
4,4 
2,3 
11,3 
3,5 
9,0 
-7,0 
3,0 
93/92 
01-12 
% var. 
-5,1 
28,0 
-5,0 
-2,5 
-17,2 
-5,8 
-5,5 
-15,0 
S.5 
42,1 
5,7 
6,7 
2,4 
17,3 
11,0 
-21,4 
10,7 
93/92 
10-12 
%var. 
-11,3 
-9,7 
-5,8 
-€,2 
-3,7 
-1,5 
-12,8 
-2,6 
13,5 
50,1 
8,5 
7,1 
12,7 
21,8 
15,8 
-29,1 
16,7 
VOLUME 
92/91 
01-12 
%var. 
4,3 
-12,9 
4,8 
1,5 
18,8 
10,4 
4,9 
5,6 
-1,7 
2,4 
0,0 
9,6 
8,0 
6,0 
93/92 
01-12 
% var. 
-5,6 
13,3 
-4,4 
-6,1 
7,6 
-7,9 
-6,1 
11,5 
51,9 
12,8 
11,5 
16.8 
23,0 
10,6 
(') External Trade Statistics (Imports CIF, Exports FOB). Source EUROSTAT. SITC Rev.3 is in application from 1988. 
I2) Developing countries. 
P) Namibia from 1991. 
PART IV. EU-ACP TRADE BY PARTNER COUNTRIES 
In 1993 the EU surplus with West Africa rose by 0,7 
billion ecus for about 1,0 billion ecus compared to 1992. 
The main reason for this rise was the improved trade 
balance with Nigeria. The trade surplus with East and 
North Africa amounted to about 0,9 billion ecus. The EU 
recorded a surplus with Central and South America of 
about 0,8 billion ecus, an improvement of 0,7 billion 
ecus from 1992, mostly because of the improved 
balance with the Bahamas. The EU showed a deficit 
with Central Africa and Southern Africa of 0,3 billion 
ecus each. A slight deficit of about 0,2 billion ecus was 
registered for the EU trade balance with Australasia, 
Oceania and others. 
EU TRADE BALANCE WITH ACP BY PARTNERS 
Mio ecus 
1000 
500 
-1000 
-1500 
The EU registered an important surplus of 0,8 billion 
ecus with the Bahamas in 1993, a rise by almost 0,5 
billion ecus compared to 1992. EU also showed a 
surplus with Liberia of nearly 0,5 billion ecus and a 
surplus of 0,3 billion ecus was registered with Gabon. 
Ivory Coast and Cameroon were the ACP countries 
where EU experienced the highest trade deficit in 1993, 
the trade deficit amounted to about 0,5 billion ecus 
each. EU recorded a trade deficit of 0,4 billlon ecus with 
Mauritius. 
Mio ecus 
1988 i 1989 I 1990 I 1991 I 1992 I 1993 
-WEST AFRICA +CENTRAL AFRICA * EAST NORTH AFR -SOUTHERN AFRICA + CENTR SOUTH AME * AUSTRALASIA 
TABLE IV. EU - ACP TRADE BY PARTNER COUNTRIES (Mio ECU) 
ACP<2> 
CODES 
284 
236 
247 
244 
272 
252 
276 
260 
257 
268 
232 
228 
240 
288 
248 
264 
280 
302 
306 
318 
310 
314 
311 
322 
PARTNER COUNTRIES 
WEST AFRICA 
Benin 
Burkina Faso 
Cape Verde 
Chad 
Ivory Coast 
Gambia 
Ghana 
Guinea 
Guinea Bissau 
Liberia 
Mali 
Mauritania 
Niger 
Nigeria 
Senegal 
Sierra Leone 
Togo 
CENTRAL AFRICA 
Cameroon 
Central African Rep. 
Congo 
Equatorial Guinea 
Gabon 
Sao Tome and Principe 
| Zaire 
IMPORT 
38,7 
73,7 
4,1 
50,3 
1 616,8 
93,6 
717,2 
308,4 
6,5 
249,3 
61,0 
255,2 
182,1 
4563,1 
381,8 
169,0 
105,5 
1158,6 
90,9 
547,1 
31,2 
1 226,9 
3,0 
963,3 
1991 
EXPORT 
203,7 
194,8 
80,2 
86,0 
867,6 
95,5 
540,1 
255,6 
45,6 
470,7 
180,6 
213,5 
136,4 
2 925,7 
644,1 
79,6 
306,8 
613,7 
76,1 
336,2 
29,1 
638,1 
18,9 
443,3 
BALANCE j 
164,9 
121,0 
76,1 
35,8 
-749,2 
1,9 
-177,1 
-52,7 
39,1 
221,5 
119,6 
-41,7 
-45,8 
-1 637,4 
262,3 
-89,3 
201,3 
-544,9 
-14,7 
-210,9 
-2,1 
-588,8 
15,9 
-520,1 
(1) 
IMPORT 
49,5 
58,4 
4,8 
46,3 
1554,4 
98,2 
572,1 
270,4 
5,2 
462,1 
74,9 
181,1 
135,9 
3 991,0 
254,9 
184,5 
62,0 
1 073,3 
67,5 
646,8 
30,3 
1 049,2 
3,3 
715,9 
1992 
EXPORT 
222,6 
168,7 
88,5 
79,0 
965,1 
99,5 
544,4 
287,0 
40,5 
987,4 
197,3 
221,4 
148,5 
3 390,0 
543,9 
76,1 
265,7 
627,0 
64,3 
346,2 
28,6 
704,4 
15,9 
321,0 
BALANCE 
173,1 
110,3 
83,7 
32,7 
-589,3 
1,2 
-27,8 
16,6 
35,3 
525,4 
122,4 
40,3 
12,6 
-601,0 
289,0 
-108,5 
203,7 
-446,3 
-3,2 
-300,5 
-1,7 
-344,8 
12,6 
-394,9 
l=M eurostal 
1993 01-12 
IMPORT 
41,9 
52,5 
2,9 
41,6 
1385,9 
8,7 
511,0 
238,4 
10,1 
186,0 
66,6 
220,2 
128,9 
3 084,9 
232,0 
59,5 
36,4 
963,8 
16,2 
314,6 
29,7 
470,4 
4,6 
544,9 
| EXPORT 
285,2 
162,4 
91,5 
60,5 
844,9 
115,6 
625,2 
261,2 
39,8 
670,0 
185,9 
237,7 
146,4 
2 854,8 
524,8 
87,0 
127,7 
508,1 
52,3 
343,7 
30,9 
785,0 
22,8 
266,8 
BALANCE 
243,3 
109,9 
88,6 
18,9 
-541,0 
107,0 
114,3 
22,8 
29,7 
484,0 
119,2 
17,6 
17,5 
-230,1 
292,8 
27,5 
91,3 
-455,8 
36,2 
29,1 
1,2 
314,5 
18,2 
-278,1 
TABLE IV. EU - ACP TRADE BY PARTNER COUNTRIES (Mio ECU 
ACP<2> 
CODES 
328 
338 
334 
346 
324 
342 
224 
352 
350 
378 
330 
391 
375 
395 
370 
386 
373 
366 
389 
355 
393 
382 
459 
453 
469 
421 
460 
456 
473 
488 
452 
464 
449 
465 
467 
492 
472 
815 
812 
801 
806 
817 
807 
816 
819 
PARTNER COUNTRIES 
EAST AND NORTH AFRICA 
Burundi 
Djibouti 
Ethiopia 
Kenya 
Rwanda 
Somalia 
Sudan 
Tanzania 
Uganda 
Zambia 
SOUTHERN AFRICA 
Angola 
Botswana 
Comoros 
Lesotho 
Madagascar 
Malawi 
Mauritius 
Mozambique 
Namibia 
Seychelles and dep. 
Swaziland 
Zimbabwe 
CENTRAL AND SOUTH 
AMERICA3) 
Antigua and Barbuda 
Bahamas 
Barbados 
Belize 
Dominica 
Dominican Republic 
Grenada 
Guyana 
Haiti 
Jamaica 
St Christopher & Nevis 
St Lucia 
St Vincent 
Surinam 
Trinidad and Tobago 
AUSTRALASIA,OCEANIA 
AND OTHER (4) 
Fiji 
Kiribati 
Papua New Guinea 
Solomon Islands 
Tonga 
Tuvalu 
Vanuatu 
Western Samoa 
1991 
IMPORT 
70,7 
37,4 
119,6 
565,1 
106,9 
16,7 
103,4 
179,7 
130,8 
255,4 
832,3 
82,2 
13,1 
20,1 
167,8 
183,0 
780,2 
66,6 
135,4 
52,3 
126,3 
643,6 
12,8 
215,8 
32,7 
33,3 
39,8 
119,8 
10,3 
119,3 
27,5 
285,9 
9,3 
72,3 
48,6 
130,9 
174,5 
120,0 
1,2 
198,5 
19,0 
0,6 
0,2 
11,3 
0,3 
EXPORT 
84,3 
159,4 
297,6 
738,6 
100,9 
42,9 
408,9 
369,8 
135,0 
180,1 
942,9 
77,7 
44,6 
44,3 
165,6 
118,8 
364,4 
221,2 
70,2 
40,7 
15,3 
479,6 
59,4 
262,1 
73,6 
34 8 
29,1 
238,4 
16,1 
53,7 
49,2 
138,6 
11,1 
43,8 
41,9 
92,9 
164,0 
23,7 
1,0 
51,6 
4,5 
1,9 
0,6 
21,4 
4,0 
BALANCE 
13,6 
122,0 
178,0 
173,5 
-6,0 
26,1 
305,5 
190,1 
4,2 
-75,2 
110,6 
-4,4 
31,5 
24,2 
-2,2 
-64,2 
-415,8 
154,6 
-65,3 
-11,5 
-111,0 
-164,0 
46,6 
46,3 
45,8 
1,2 
-10,6 
118,6 
5,7 
-65,6 
21,7 
-147,3 
1,8 
-28,5 
-6,7 
-38,0 
-10,5 
-96,3 
-0,3 
-147,0 
-14,5 
1,3 
0.5 
10,0 
3,7 
)(D 
1992 
IMPORT 
73,5 
43,5 
97,6 
526,2 
79,9 
51,8 
96,3 
155,0 
126,9 
245,3 
824,7 
83,1 
13,0 
26,9 
175,9 
187,5 
833,5 
74,6 
154,8 
26,8 
122,7 
514,6 
4,0 
224,3 
38,5 
48,4 
38,5 
158,9 
7,8 
148,8 
26,1 
282,0 
12,8 
83,4 
68,3 
164,1 
175,0 
113,3 
0,3 
209,7 
22,6 
0,4 
0,2 
10,9 
0,4 
EXPORT 
76,3 
185,3 
360,5 
550,3 
100,1 
42,6 
346,9 
369,2 
103,0 
208,9 
1 377,1 
56,6 
25,0 
23,6 
187,5 
112,3 
376,8 
209,6 
84,7 
41,8 
14,9 
341,1 
35,7 
584,2 
54,7 
26,4 
22,8 
237,9 
12,6 
42,0 
51,1 
156,3 
10,4 
39,1 
30,4 
98,6 
195,1 
28,7 
3,9 
66,2 
6,2 
1,3 
0,5 
23,6 
4,5 
BALANCE 
2,7 
141,8 
262,9 
24,1 
20,2 
-9,2 
250,6 
214,3 
-23,9 
-36,3 
552,4 
-26,5 
12,0 
1,7 
11.7 
-75,2 
-456,7 
135,0 
-70,1 
15,0 
-107,8 
-173,5 
31,6 
359,9 
16,2 
-22,0 
-15,7 
79,1 
4,9 
-106,8 
25,0 
-125,6 
-2,4 
-44,3 
-37,9 
-65,5 
20,2 
-84,5 
3,6 
-143,5 
-16,4 
0,9 
0,3 
12,7 
4,0 
eurostat 
1993 01-12 
IMPORT 
86,4 
3,1 
148,4 
526,1 
62,9 
8,0 
136,4 
167,8 
82,2 
200,8 
440,7 
81,2 
10,2 
14,7 
222,5 
120,0 
822,4 
63,4 
191,8 
18,1 
100,7 
414,7 
22.7 
368,1 
44,1 
55,8 
36,8 
153,2 
16,5 
142,0 
19,1 
329,2 
11,8 
73,6 
71.1 
120,7 
164,3 
118,8 
1,6 
214,5 
24,8 
0,2 
0,1 
6,7 
0,1 
1 EXPORT 
75,1 
167,3 
427,2 
545,9 
123,5 
49,3 
275,2 
357,0 
113,8 
191,3 
692,4 
79,7 
25,S 
14,9 
198,8 
74,1 
432,7 
191,9 
109,2 
55,8 
46,3 
299,5 
57,8 
1212,2 
77,7 
32,2 
22,8 
347,2 
13,9 
73,0 
58,1 
185,5 
12,7 
38,7 
52,3 
84,7 
171,7 
21,8 
1.0 
39,1 
4,2 
2,7 
1,2 
43,1 
5,0 
BALANCE 
-11,3 
164,2 
278,9 
19,8 
60,6 
41,3 
138,9 
189,2 
31,6 
-9,5 
251,6 
-1,5 
15,7 
0,2 
-23,7 
-46,0 
-389,7 
128,5 
-82,6 
37,7 
-54,4 
-115,2 
35,1 
844,1 
33,6 
-23,6 
-14,0 
194,0 
3,4 
-69,0 
39,0 
-143,7 
0,9 
-34,9 
-18,9 
-35,9 
7,3 
-97,0 
-0,5 
-175,4 
-20,6 
2,5 
1,1 
3G.4 
4,8 
(' > External Trade Statistics (imports CIF, Exports 
(2) Geonomenclature EUROSTAT. 
Ρ) CARIBBEAN ACP. 
(4) PACIFIC ACP. 
FOB). 
PART V. EU-ACP TRADE BY MAIN PRODUCTS 
1. The degree of concentration of EU imports from ACP 
declined from 1992 to 1993. In 1992 only six products 
were required to cover half of total EU imports from 
ACP.while eight were needed in 1993. Those products 
were: crude petroleum, cocoa beans, coffee, raw cane 
sugar, fresh bananas, unsorted diamonds, tropical 
wood and unwrought gold. 
ACP decreased more in value terms (-9,0%), than in 
terms of volume (-4,6%) between 1992 and 1993 . Ivory 
Coast and Ghana were the main exporters. Almost 
30,0% of total EU imports of coffee came from ACP 
countries and represented 5,0% of total EU imports 
from the ACP countries in 1993. Higher prices made the 
value increase by 4,8%, while the volume fell by 8,0% 
when comparing 1993 to the previous year. 
2. Crude petroleum, by far the most important product 
from ACP went down by 28,6% in value to 3,9 billion 
ecus and by 28,7% in terms of volume between 1992 
and 1993. Some 8,5% of the total value of EU imports 
of this product came from ACP countries in 1993. 
Nigeria and Angola remained the most important ex-
porting ACP countries of crude petroleum in 1993, 
Cameroon became more important as an exporter of 
crude petroleum to EU than Gabon in 1993. 
3. Imports of cocoa beans from the ACP countries 
represented more than 79% of total EU imports of this 
product in 1993. The EU imports of cocoa beans from 
4. The EU imports suffered large reductions for stripped 
tobacco and for unwrought aluminium. The imports of 
stripped tobacco were down by 42,5% in value and by 
37,8% in terms of volume, while the value of imported 
unwrought aluminium decreased by 34,7% with a fall in 
volume by 37,9% between 1992 and 1993. 
5. The EU imports of unsorted diamonds rose by 33,8% 
in value from 1992 to 1993. The imports of unwrought 
gold experienced an increase by 30,6% in value, 
although the volume fell by 3,3%. The value of imported 
aluminium oxide and tunas, skipjack and bonito rose by 
23,4% and 20,2% respectively, when comparing 1993 
to the previous year. 
TABLE V. EU IMPORTS FROM ACP BY MAIN PRODUCTS <1> 
CODES!2) 
270900 
180100 
090111 
170111 
080300 
710210 
440334/5 
710812 
440721/2 
520100 
160414 
760110 
090240 
240120 
281820 
260111 
284410 
440399 
740311 
710231 
440799 
740319 
740200 
740312 
ACP (69) I5» 
PRODUCTS 
Crude petroleum 
Cocoa beans 
Coffee 
Raw cane sugar 
Fresh bananas 
Diamonds unsorted 
Tropical wood 
Gold unwrought 
Tropical wood sawn 
Cotton non carded 
Tunas.skipjack.bonito 
Unwrought aluminium 
Black tea 
Tobacco stripped 
Aluminium oxide 
Non aggi, iron ores 
Natural uranium 
Other wood in the rough 
Cathodes ref. copper 
Nonind. diamonds 
Other wood sawn 
Ref. copper unwrought 
Unref. copper 
Bars ref.copper 
1993 
01-
Value PI 
3 945,1 
790,8 
729,9 
699,8 
437,0 
315,8 
309,7 
276,5 
210,6 
208,3 
200,2 
193,9 
186,3 
173,2 
167,1 
161,7 
144,7 
139,0 
112,2 
108,3 
107,8 
87,6 
30,8 
7,7 
-12 
I Quantity <4> 
35161,8 
830,0 
679,0 
1 327,5 
746,1 
1 061,2 
0,0 
448,0 
185,3 
94,1 
166,3 
118,1 
50,0 
1061,5 
8 259,5 
4,1 
557,6 
67,4 
0,0 
214,8 
53,7 
19,4 
4,5 
93/92 
01-12 
PERCENTAGE 
value 
-28,6 
-9,0 
4,8 
-3,3 
5,8 
33,8 
-0,4 
30,6 
5,6 
-11,1 
20,2 
-34,7 
8,2 
-42,5 
23,4 
-1,8 
-11,4 
-32,4 
-32,0 
-88,9 
7,3 
-56,7 
-61,7 
-59,6 
Quantity 
-28,7 
-4,6 
-8,0 
-11,9 
8,2 
-7,5 
-3,3 
2,0 
-7,7 
14,7 
-37,9 
-1,5 
-37,8 
25,9 
-0,6 
-3,4 
-33,8 
-27,6 
6,0 
-53,0 
-58,2 
-57,7 
1993 01-12 
PERCENTAGE SHARE IN 
TOTAL EU IMPORTS 
BY PRODUCTS 
Value 
8,5 
79,2 
29,2 
79,0 
21,5 
25,2 
96,9 
3,0 
26,4 
197 
36,6 
9,0 
42,0 
13,4 
36,0 
7,9 
49,4 
32,7 
4,7 
1,8 
17,4 
21,8 
6,2 
5,1 
I Quantity 
7,8 
80,5 
32,8 
74.5 
17,5 
97,7 
3,4 
35,7 
19,3 
37,4 
8,4 
44,2 
16,9 
48,4 
8,3 
37,7 
17,5 
"1,7 
17,4 
21,9 
6,4 
4,9 
EU IMP. F 
Value 
27,1 
5,4 
5,0 
4,8 
3,0 
2,2 
2,1 
1,9 
1,4 
1,4 
1,4 
1,3 
1,3 
1,2 
1,1 
1,1 
1,0 
1,0 
0,8 
0,7 
0,7 
0,6 
0,2 
0,1 
ROM ACP 
CUMUL. 
Value 
27,1 
32,5 
37,5 
42,3 
45,3 
47,5 
49,6 
51,5 
52,9 
54,4 
55,7 
57,1 
58,4 
59,5 
60,7 
61,8 
62,8 
63,7 
64,5 
65,3 
66,0 
66,6 
66,8 
66,9 
O External Trade Statistics (Imports CIF, Exports FOB). 
(2) Source: EUROSTAT (Comext). Combined nomenclature, 
P) Value in Mio ECU, 
<4) Quantity in thousand tonnes. 
I5'Namibia from 1991. 
PART VI: EU QUARTELY IMPORTS FROM ACP. A SELECTION OF THE 10 MOST IMPORTANT PROD­
UCTS BROKEN DOWN BY MAJOR SUPPLIERS. 
C R U D E P E T R O L E U M 
C N ­ 2 7 0 9 
980 ' 1909 ' 1990 ' 1991 ' 1992 ' 1993 ' 
NIGERIA + ANGDLA * G A B O N 
COFFE 
C N ­ 0 9 0 1 1 1 
' 1ΘΘ9 ' 1 990 ' 1991 ' 1992 ' 1993 
­ I V O R Y COAST + UGANDA ­*­ KENYA 
COCOA BEANS 
C N ­ 1 8 0 1 0 0 
1991 I 19 19Θ9 ' 1990 ' 1991 ' 1992 
IVORY COAST + G H A N A ­ ^ N I G E R I A 
FRESH BANANAS 
C N ­ 0 8 0 3 0 0 1 0 
T"~^  1989 ! 1990 ' 1991 
— IVORY COAST ( ­ C A M E R O O N 
1f302 
ST. LUCIE 
REFINED COPPER 
C N ­ 7 4 0 3 
Mio Ecus 
D I A M O N D S 
C N ­ 7 1 0 2 m eurostat 
Mio Ecus 
— CONGO -+■ LIBERIA "*·*■ IVORY COAST ­"" ZAIRE 
RAW CANE SUGAR 
C N ­ 1 7 0 1 1 1 
Mio Ecua 
1930 
­MAURIT IUS ­+­ S W A Z I L A N D ^ G U Y A N A 
U N W R O U G H T W O O D 
C N ­ 4 4 0 3 
Mio Ecus 
1989 ' 1990 ' 1991 ' 1992 
— CAMEROON Ή GABON * C O N Q O 
C O T T O N N O N C A R D E D 
C N - 5 2 0 1 0 0 
Mio Ecus 
198 8 19Θ9 1990 ' 1 991 ' 1 992 
— IVORY COAST + C H A D - » Z I M B A B W E 
U N W R O U G H T A L U M I N I U M 
C N - 7 6 0 1 
— ZAIRE "»"ZAMBIA GHANA 1 - C A M E R O O N 
PART VII: EU IMPORTS FROM ACP: JANUARY ­ DECEMBER 1993. A SELECTION OF THE 10 MOST 
IMPORTANT PRODUCTS BROKEN DOWN BY MAJOR SUPPLIERS, 
CRUDE PETROLEUM OILS 
C N ­ 2 7 0 Θ OO 
gifa^ 
NIGERIA ^ A N G O L A f i l l C AMF HOON ^ G A B O N ED CONGO 
COFFEE NOT ROASTED 
C N ­ 0 9 0 1 11 
1 4 0 
1 2 0 
1 OO 
I IVORY COAST ES3 KENYA dU C A M E R O O N S ZAIRE H3 UGANDA 
C O C O A B E A N S 
C N ­ 1 8 0 1 OO 
Mio Ecus 
4 4 0 . 9 6 3 
I I V O R Y C O A S T £ 3 G H A N A ŒD N I G E R I A I S C A M E R O O N 
B A N A N A S 
C N ­ 0 8 0 3 OO 
M i o E c u s 
I V O R Y C O A S T Ë 2 C A M E R O O N ÏÏB S T L U C I A S 3 J A M A I C A ESJ S T V I N C E N T 
R E F I N E D C O P P E R 
C N ­ 7 4 0 3 
I C D 
1 4 0 
1 ZO 
1 0 0 
0 0 
β ο 
4 0 
2 0 
U l l o E c u « 
­
­
­
1 5 9 , e s e 
3 9 , 6 3 
/%5%%%Ά θ.535 
D I A M O N D S 
C N - 7 1 0 2 m 
eurostat 
Mio Ecus 
327.572 
9 , 8 2 8 i e 8 0 2 
WimtisssssjS3,.,!',;,°1.,!L· 
I ZAIRE E3 LIBERIA [ED GUINEA ES3 GHANA D t Q U A T . GUINEA 
RAW CANE SUGAR 
C N - 1 7 0 Ί 11 
-
-
_ 
259.437 
1 01 
n 
.094 
7W75 Θ9.046 
-κ%% 
ϋ 
ΤΓΠΤί] I 67.931 53.557 
li itu 
¡ M A U R I T I U S R S F U I [ΓΠ GUYANA ^ J A M A I C A CI S W A Z I L A N D 
W O O D I N T H E R O U G H 
C N ­ 4 4 0 3 
­
182.452 
9B 125.655 
:Wm% BB 57.1 38 \ 42.489 Ufe 20.79Θ "' 1__ 
I C A M E R O O N K G A B O N B E C O N G O I S I V O R Y C O A S T Wi O H A N A 
C O T T O N N O T C A R D E D 
C N ­ 5 2 0 1 0 0 
I M A L I 2 5 C H A D ΕΓΏ S U D A N S B E N I N E 3 B U R K I N A F A S O Π I V O R Y C O A S T 
U N W R O U G H T A L U M I N I U M 
C N - 7 6 0 1 
1 4 0 
1 ?.o 
TOO 
eo 
SO 
- ;o 
2 0 
M i o 
-
-
■ -
Ecus 
126.73 
52.299 
el 22.621 
I Z A M B I A Κ Ι Ζ Α Ι Π Ε Q j jZ IMBABWE ■ GHANA ^ C A M E R O O N OH SURINAM 
